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 The effect of acquiring communication skills on the perception of nurse-patient relationships and 
communication apprehension in nursing students were empirically examined during the end of life 
care practicums. Nursing students doing end of life care practicums participated in the study. They 
were classified into an experimental, or a control group by their free choice. The former received 
communication skills training as psycho-educational support during practicums, in addition to the 
standard education, whereas the latter received only the standard education. Pre- and post-practicum 
self-administered questionnaires assessed the intervention effect. A two-factor analysis of variance 















































































increased communication skills and improved perception about nurse-patient relationships, although 
no significant main effect was observed on communication apprehension. It is concluded that nursing 
students acquired communication skills, and the responsiveness of patients increased through the 
development of nurse-patient relationships. However, it is suggested that communication apprehension 

















































































　2006 年 9 月から 2008 年 2 月まであった。参加
者の成人看護学実習は 3 年後期 9 月より翌年 2 月
での期間で実施されるため，本実験は 2006 年度








































た感情 9 項目（5 件法）で構成された。得点の高
さが CA の強さを示す。下位尺度は「困難性
CA」4 項目と「消極性 CA」5 項目である。妥当
性は因子構造やモデルの適合度（GFI ＝ .945，
RMSEA ＝ .057）から構成概念妥当性が、信頼性


















やモデルの適合度（GFI ＝ .959，RMSEA ＝ .052）
から構成概念妥当性が、信頼性は内的整合性
（Cronbach α 係数＝ .86-.89）で確認されている。
4）看護師用対患者関係知覚尺度 
（Nurses’Perception of Nurse-Patient 
Relationships Scale: NPNPR）22）











































































































































































































































成的応答への知覚の 2 下位尺度、CATS 尺度：
困難性 CA、消極性 CA の 2 下位尺度）を従属変
数として、実験条件（実験群・統制群の被験者間
比較）×測定時期（前評価・後評価の被験者内比


















齢 21.0 歳、レンジ 20―33 歳）、統制群 20 名（平












　介入効果は、実験群 20 名及び統制群 20	名を
対象に、測定変数（ENCS 尺度の 3 下位尺度、
NRNPR 尺度の 2 下位尺度、CATS 尺度 2 下位尺
度）を従属変数として、実験条件（実験群・統制
群の被験者間比較）×測定時期（前評価・後評価





表 2　測定時期・実験条件ごとの測定変数平均値（標準偏差）・2 要因分散分析 （N ＝ 40）
前調査 後調査 前調査 後調査 実験条件主効果 測定時期主効果 交互作用








知覚    (4-16)
関係形成的応答への
知覚    (4-16)
困難性CA  (4-20)
消極性CA (5-25)












14.2(2.01) 13.6(1.54) 13.8(2.20) 0.12 1.66 0.51
10.2(1.35) 9.3(1.29) 9.6(1.32) 0.03 10.87** 4.55*
11.8(1.64) 9.9(1.89) 11.2(2.17) 0.08 39.09*** 5.23*
10.9(3.00) 8.4(3.42) 8.1(3.42) 1.75 6.58** 10.27**
13.3(2.66) 12.2(2.81) 12.5(2.58) 0.38 2.29 0.57
7.94** 1.169.7(2.70) 12.7(3.19) 11.7(3.12)
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